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ITHACA COLLEGE 
SCHOOL OF MUSIC 
SENIOR RECITAL 
Nicola Cappellini, guitar 
Hockett Family Recital Hall 
Thursday, March 8, 2007 
7:00 p.m. 
ITHACA 
PROGRAM 
Homenaje pour le tombeau de Debussy, (1920) Manuel de Falla 
(1876-1946 
Suite Venezolana, (1952) 
I. Registro 
II. Danza negra 
III. Candon 
IV. Vals 
Sonata, Op. 61, (1931) 
I. Allegro-Allegretto tranquillo 
II. Adagio 
III. Allegro vivo 
La Catedral, (1938) 
I. Preludio, "Saudade" 
II. Andante religioso 
III. Allegro solemne 
Sonata, (1997) 
INTERMISSION 
I. Lento-Danza, "Fandangos y Boleros" 
II. .Sarabanda, "Sarabanda de Scriabin" 
Antonio Lauro 
(1917-1986) 
Joaquin Turina 
(1882-1949) 
Agustin Barrios Mangon~ 
(1885-1944) 
Leo Brouwer 
(b. 1939) 
III. Allegro vivace, "La Toccata de Pasquini" 
Senior Recital presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music in Performance. 
Nicola Cappellini is from the studio of Pablo Cohen. 
